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ABSTRAK 
Penelitin ini berjudul, “Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis 
Web dan SMS (Short Message Service) Gateway di Sekolah Menengah Atas 
Negeri I Kelekar”. latar belakang masalah pada SMAN I Kelekar saat ini adalah 
Dari perkembangan teknologi yang demikian pesat berdampak bagi seluruh 
kehidupan khususnya penyediaan informasi bagi suatu organisasi/instansi atau 
perusahaan yang membutuhkan sistem pengelolaan data secara cepat, tepat dan 
akurat. Untuk menunjang efektifitas, produktifitas dan efisiensi dalam suatu 
organisasi/instansi atau perusahaan dalam menyelesaikan masalah manajemen, 
terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu khususnya kepada 
calon siswa baru SMA Negeri I Kelekar. Sistem informasi penenerimaan siswa 
baru berbasis web dan SMS Gateway ini bertujuan untuk menciptakan kinerja 
yang efektif dan efisien, karena lebih mudah mendapatkan informasi dan tidak 
perlu membuang banyak biaya yang harus dikeluarkan. Melalui layanan ini 
diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara 
lengkap dan up-to-date, interaktif, dan dinamis, diharapkan SMA Negeri I 
Kelekar dapat memperoleh nilai lebih dari kepuasan masyarakat untuk 
membimbing anak mereka ke sekolah yang bermutu tinggi. Sistem ini dapat lebih 
efisiensi dari segi biaya, tenaga dan waktu, sehingga efektif dalam mencapai 
tujuan. Dalam pengaksesan sistem yang selama ini yang terkadang mengalami 
hambatan dalam mengimplementasikan informasi. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Penerimaan, Web, SMS Gateway 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Teknologi informasi berkembang seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan masyarakat. Dalam memasuki dunia globalisasi, masyarakat 
mengenal teknologi semakin maju untuk mempermudah melakukan berbagai 
kegiatan dalam kehidupan. Kemajuan dibidang transportasi, komunikasi, 
kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya merupakan contoh-contoh bahwa 
masyarakat semakin memerlukan teknologi dalam kehidupan ini. 
Mengingat akan pesatnya kemajuan teknologi yang sudah merambah 
kesemua bidang, serta pola kehidupan masyarakat yang sudah relatif maju. 
Sistem informasi yang berbasis web dapat dimanfaatkan sebagai sarana 
peningkatan informasi. Pemanfaatan tersebut akan mempermudah suatu 
pekerjaan seperti dalam pengolahan data lebih cepat, keputusan yang diambil 
lebih tepat, menghemat biaya dan waktu. 
Disamping itu juga pemanfaatan teknologi seluler dengan berbagai 
aplikasi dan layanannya. Salah satu aplikasinya yaitu SMS Gateway.  
Dengan aplikasi akses data ini, maka fasilitas SMS ini dapat digunakan 
untuk mengakses data informasi tentang informasi suatu sekolah. Penerimaan 
siswa baru merupakan salah satunya. Proses yang ada di instansi pendidikan 
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ini  berguna untuk menyaring calon siswa yang terpilih sesuai kriteria yang 
ditentukan oleh sekolah tersebut.  
Selain itu, sistem informasi yang berbasis web dan sms gateway juga 
dapat menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh penggunanya. 
Termasuk dalam hal ini SMAN I Kelekar Kab. Muara Enim diharapkan dapat 
menjadikan sekolah ini memperoleh nilai lebih dari kepuasan masyarakat 
untuk membimbing anak mereka ke sekolah yang bermutu tinggi.  
Permasalahan yang dihadapi SMAN I Kelekar saat ini pengelolaan data 
khususnya pada penerimaan siswa baru belum terkomputerisasi dan belum 
berjalan secara online dimana dalam proses data dan pembuatan laporan-
laporan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru masih menggunakan 
microsoft word dan menggunakan arsip kertas untuk menyimpan data siswa 
baru. Melalui layanan online dan SMS ini diharapkan dapat memudahkan 
pihak sekolah dalam pemprosesan data siswa baru. Masyarakat juga mudah 
untuk mendapatkan informasi secara lengkap mulai dari informasi latar 
belakang sekolah ini, visi dan misi dan juga memudahkan calon siswa untuk 
mendaftarkan diri.  
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat topik 
kegunaan internet dan SMS gateway. Sebagai bahan penulisan skripsi dengan 
judul “Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru  Berbasis Web Dan SMS  
(Short Message Service) Gateway di Sekolah Menengah Atas Negeri I 
Kelekar”. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat Sistem 
Informasi PSB (Penerimaan Siswa Baru) Berbasis Web yang Terhubung 
dengan SMS (Short Message Service) Gateway di SMA Negeri I Kelekar? 
 
C. Batasan Masalah 
Adapun batasan yang dilakukan oleh penulis supaya lebih terarah serta 
tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, maka dalam hal ini 
penulis membatasi permasalahan meliputi: 
1. Sistem informasi yang dibuat berbasis web yang terhubung dengan SMS 
gateway. 
2. Sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP serta 
database menggunakan Mysql dan untuk SMS gateway-nya peneliti 
menggunakan Gammu. 
3. Peneliti hanya menggunakan 4 tahapan SDLC yang terdiri dari : Analisis 
kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program dan 
pengujian. 
4. Tidak membahas tentang keamanan sistem. 
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D. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membuat sistem 
informasi penerimaan siswa baru berbasis WEB yang terhubung dengan 
SMS Gateway di SMA Negeri I Kelekar. 
2. Manfaat 
a. Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu memudahkan pihak sekolah 
dalam mengolah data calon siswa dan memudahkan dalam 
memberikan informasi yang dibutuhkan calon siswa. 
b. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan peneliti pemahaman 
lebih jauh tentang SMS gateway dan mengembangkan kegunaan SMS 
gateway terkait dengan penerimaan siswa baru di SMA Negeri I 
Kelekar. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Pada kajian pustaka ini akan membahas beberapa penelitian tentang 
sistem atau aplikasi yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Yang memiliki 
kesamaan dalam proses bisnis transaksi dan reservasi dengan topik 
pembangunan sistem yang akan dibuat. 
Pada penelitian yang berjudul  aplikasi penerimaan siswa baru 
berbasis mobile web studi kasus: SMA Islami oleh Santoso, dkk (2013) 
Dengan adanya penelitian sistem informasi ini dapat  memudahkan calon 
siswa untuk memperoleh informasi pendaftaran, jadwal tes dan pengumuman 
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dan melakukan pendaftaran maupun mengupload data dan bukti pembayaran 
secara mobile dengan handphone mereka. Sedangkan bagi pihak sekolah 
dapat mempercepat proses pendataan maupun pelaporan penerimaan siswa 
baru maupun penginformasian pendaftaran, jadwal test dan pengumumannya.  
Pada penelitian lainnya berjudul implementasi SMS gateway untuk 
seleksi dan penerimaan mahasiswa Universitas Sumatera Utara  oleh Fenny 
(2012). Hasil penelitian tersebut membantu  pihak universitas dalam 
menyeleksi dan memberikan pengumuman hasil tes kepada calon mahasiswa. 
Dalam penelitian Serfiansyah (2010) mengenai Aplikasi hasil 
kelulusan SPMB (seleksi penerimaan mahasiswa baru) lokal berbasis SMS 
(short message service) gateway (studi kasus: Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta). Dengan adanya hasil hasil penelitian tersebut 
memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui 
pengumuman hasil tes. Penelitian ini juga memanfaatkan SMS gateway 
sebagai gerbang untuk memberikan informasi. 
Sementara penelitian lainnya oleh Sudrajat (2011) berjudul 
pengembangan sistem informasi pendaftaran siswa baru secara online 
berbasis web. Menekankan pada sebuah sistem informasi pendaftaran siswa 
baru yang berbasis komputer dengan menggunakan metode waterfall dan 
sistem informasi. Penelitian ini membantu pihak sekolah dalam mengolah 
data calon siswa. Proses pendaftaran siswa baru dan informasi mengenai 
pendaftaran melalui web yang dapat memudahkan calon siswa untuk 
mendaftarkan diri menjdai calon siswa di SMK tersebut. 
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Berdasarkan dari penelitian yang sudah ada, sistem yang dibuat 
menggunakan sistem yang berbasis web dan berbasis SMS gateway. Dari 
kedua sistem tersebut, penelitian yang sebelumnya hanya menggunakan salah 
satunya saja. Maka berdasarkan hal tersebut peneliti menggabungkan kedua 
sistem tersebut dengan judul penelitian Yaitu dengan berbasis web dan juga 
terhubung dengan SMS gateway. Dengan judul penelitian sistem informasi 
penerimaan siswa baru di SMA Negeri I Kelekar berbasis web dan SMS 
gateway. 
 
F. Kerangka Teori 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan sebuah kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
Jogiyanto (1990: 11). 
Dengan begitu, adanya sistem informasi  sangatlah penting bagi suatu 
organisasi, demi kemajuan dan perkembangan organisasi tersebut. Sistem 
informasi yang baik adalah sistem informasi yang dapat membantu kinerja 
organisasi atau instansi yang menyangkut dengan efektifitas dan efesiensi. 
Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu diadakan suatu pengembangan 
sistem yang baru yaitu dengan merubah sistem yang sebelumnya masih 
menggunakan cara manual, menjadi sistem yang terkomputerisasi. 
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Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses 
pengembangan sistem (System Development Proces). Pengembangan sistem 
merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem 
yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada.  
Untuk mengganti sistem penerimaan siswa yang masih secara manual 
menjadi sistem baru yang sudah terkomputerisasi, penelitian ini 
menggunakan model air terjun (waterfall). Menurut Roger (2012: 46). Model 
air terjun (waterfall) kadang dinamakan siklus hidup klasik (classic life 
cycle), dimana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan 
(sekuensial) pada pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dengan 
yaitu: 
1. Spesifikasi kebutuhan pengguna (komunikasi) yaitu teknik untuk 
mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna. 
2. Perencanaan (Planning) yaitu membuat prakiraan-prakiraan 
penjadwalan pelacakan. 
3. Pemodelan (modelling) yaitu analisis perancangan. 
4. Konstruksi (Construction) yaitu penulisan kode-kode program dan 
pengujian. 
5. Penyerahan perangkat lunak kepada para pelanggan/pengguna 
(deployment) yaitu pengiriman dukungan terhadap pengguna yang 
diakhiri dengan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang 
dihasilkan. 
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Model air terjun adalah paradigma yang tertua untuk rekayasa 
perangkat lunak. Beberapa permasalahan sering dijumpai saat model air 
terjun diterapkan, yaitu : 
a. Proyek perangkat lunak yang nyata jarang mengikuti aliran yang 
sekuensial seperti yang diusulkan oleh model air terjun. 
b. Seringkali sulit bagi para pelanggan untuk menetapkan semua 
spesifikasi kebutuhan secara keseluruhan. 
c. Pelanggan harus memiliki kesabaran. Suatu versi program antara 
tidak mungkin hadir hingga rentang waktu proyek perangkat lunak 
berakhir. Roger (2012: 47-48). 
 
Sedangkan menurut Rosa dan Salahuddin (2014: 26), SDLC atau sering 
disebut juga System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan 
atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-
model dan metodologi yang digunakan orang untuk menggembangkan 
sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya (berdasarkan best practice atau 
cara-cara yang sudah teruji baik).  
Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial 
linier (sequential linier) atau alur hidup klasik (Classic life cycle). Model air 
terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial 
atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian dan tahapan 
pendukung (support). Rosa dan Salahuddin (2014: 28).  
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Gambar 1.1Ilustrasi Model Waterfall 
(Sumber : Rosa A. S dan M. Salahuddin 2014: 29) 
 
Adapun tahapan-tahapan yang ada pada SDLC air terjun adalah sebagai 
berikut : 
1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 
mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 
perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
2. Desain 
Desain perangkat lunak adalah multi langkah yang fokus pada 
desain pembuatan program perangkat lunak, perancangan tabel 
databasenya dan representasi antarmuka. 
3. Pembuatan kode program 
Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. 
Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain 
yang telah dibuat pada tahap desain. 
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4. Pengujian 
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan 
fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 
 
Dari kedua metode diatas untuk pengembangan sistem ini, penelitian ini 
menggunakan teori pengembangan sistem yang dikembangkan oleh Rosa dan 
Salahuddin yaitu model air terjun atau sering disebut juga SDLC (System 
Development Life Cycle). 
Adapun hal positif yang didapat dari model air terjun ini adalah struktur 
tahap pengembangan sistem jelas, dokumentasi dihasilkan disetiap tahap 
pengembangan, dan sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya selesai 
dijalankan (tidak ada tumpang tindih pelaksanaan tahap). Model waterfall 
adalah model SDLC yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk 
pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. 
Rosa dan Salahuddin (2014: 30-31). 
 
G. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri I Kelekar dengan alamat Jln. 
AMD. Manunggal Serasan IV Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar 
Kabupaten Muara Enim. 
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2. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam pembuatan 
sistem informasi ini antara lain : 
a. Studi Pustaka yaitu melakukan studi terhadap literature (buku-buku) 
dan mempelajari referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang 
akan dibahas untuk dapat dijadikan acuan dalam pembuatan sistem 
informasi ini. Dan juga mencari dan mengumpulkan data-data yang 
diperlukan dari SMA Negeri I Kelekar. 
b. Wawancara yaitu mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh 
dengan mengadakan penelitian dan wawancara langsung ke bagian 
akademik khususnya dalam pendaftaran siswa baru serta laporan hasil 
tes ujian masuk SMA Negeri I Kelekar.  
c. Observasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
pengamatan dan pencatatan secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap objek yang akan dibahas. 
3. Metode Pengembangan Sistem SDLC air terjun (Waterfall) 
Menurut Rosa dan Salahuddin (2014: 28-30). Model SDLC air terjun 
(waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linier) 
atau alur hidup klasik (Classic life cycle). Model air terjun menyediakan 
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 
dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian dan tahapan 
pendukung (support).  
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Adapun tahapan-tahapan yang ada pada SDLC air terjun adalah 
sebagai berikut : 
1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 
mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 
perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
2. Desain 
Desain perangkat lunak adalah multi langkah yang fokus pada 
desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, 
arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur 
pengkodean. 
3. Pembuatan kode program 
Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. 
Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain 
yang telah dibuat pada tahap desain. 
4. Pengujian 
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan 
fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 
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H. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, penelitian yang penulis sajikan dalam tugas akhir ini 
terbagi dalam lima bab, yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat 
penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini akan menguraikan secara singkat teori yang 
diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini membahas tentang bagaimana merancang sistem 
informasi hasil PSB. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 
Dalam bab ini menjelaskan bagaimana mengimplementasikan SMS 
gateway untuk sistem informasi PSB yang sudah dibangun dengan 
menguraikan persiapan-persiapan teknis sebelum menguji sistem 
serta menampilkan hasil dari sistem informasi tersebut. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang sudah diterangkan pada 
bab-bab sebelumnya serta mencantumkan saran-saran atas hasil 
dari perancangan yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut 
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diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem 
selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
A. Konsep Dasar Sistem 
1. Pengertian Sistem 
Menurut Suprianto (2005: 238). Sistem adalah kumpulan elemen, 
komponen, atau subsistem yang saling berintegrasi dan berinteraksi 
untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Hanif (2007:3). 
Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur 
atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan 
saling berganutng satu sama lain. Menurut Jogiyanto Sistem adalah suatu 
jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
14 
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berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 
menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Andri, dkk (tanpa tahun:2). 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 
kumpulan element yang saling berhubungan dan berinteraksi yang 
bergantung satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
2. Karakteristik Sistem 
Menurut Hanif (2007: 5-6) : Memahami dan mengembangkan 
suatu sistem, perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang 
membentuknya. Berikut karakteristik sistem yang dapat membedakan 
suatu sistem dengan sistem lainnya : 
1. Batasan (Boundary) 
Batasan merupakan penggambaran dari suatu elemen atau 
unsur mana yang termasuk didalam sistem dan mana yang diluar 
sistem. Batasan memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu 
kesatuan sistem yang menunjukan ruang lingkup (scope) sistem itu 
sendiri. 
2. Lingkungan (Environment) 
Lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem, 
lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap 
suatu sistem. Lingkungan mempengaruhi operasi sistem dan dapat 
bersifat menguntungkan bahkan dapat juga bersifat merugikan 
sistem tersebut. 
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3. Masukan (Input)  
Masukan yaitu  sumber daya (data, bahan baku, perlatan, 
energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh 
suatu sistem.  
4. Keluaran (Output) 
Keluaran yaitu sumber daya atau produk (informasi, laporan, 
dokumen, tampilan layer computer, barang jadi yang disediakan 
untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. 
5. Komponen (Component) 
Komponen merupakan kegiatan-kegiatan atau proses dalam 
suatu Suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk 
setengah jadi (output). Komponen ini bisa merupakan subsistem 
dimana Setiap subsistem mempunyai bagian-bagian dari sistem. 
Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk 
menjalankan fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara 
keseluruhan. 
6. Penghubung (interface) 
Penghubung ialah tempat dimana komponen atau sistem dan 
lingkungannya bertemu atau berinteraksi. 
7. Penyimpanan (storage) 
Penyimpanan merupakan area yang dikuasai dan digunakan 
untuk menyimpan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan 
baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media 
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penyangga diantara komponen tersebut bekerja dengan berbagai 
tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari 
berbagai data yang sama. 
 
B. Konsep Dasar Informasi 
1. Pengertian Informasi 
Menurut Suprianto (2005: 243). Informasi adalah data yang telah 
diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 
dalam pengambilan keputusan saat ini dan mendatang. 
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuat bentuk 
yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan saat ini atau mendatang. Sutabri (2008:18). Sedangkan menurut 
Kadir informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk 
yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan 
keputusan saat ini atau saat mendatang. Arif dan Tri (2013: 56). 
Informasi merupakan data yang berasal dari fakta yang tercatat dan 
selanjutnya dilakukan pengolahan (proses) menjadi bentuk yang berguna 
atau bermanfaat bagi penggunanya. Bentuk informasi yang kompleks dan 
terintegrasi dari hasil pengolahan sebuah database yang akan digunakan 
untuk proses pengambilan keputusan. 
2. Kualitas Informasi  
Menurut Jogiyanto, Kualitas sistem informasi tergantung pada: 
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1. Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias 
atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 
menceritakan maksudnya. 
2. Tepat waktunya, informasi yang datang pada penerima tidak boleh 
terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai 
lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan 
keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat 
berakibat fatal untuk organisasi. 
3. Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 
Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya 
berbeda. Jogiyanto (1990: 10). 
 
3. Nilai Informasi 
Menurut Jogiyanto, Nilai dari informasi (value of information) 
ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu 
informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 
dengan biaya untuk mendapatkannya. Akan tetapi perlu diperhatikan 
bahwa informasi yang digunakan didalam suatu sistem informasi 
umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Sehingga tidak 
memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi 
pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, 
karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak 
didalam perusahaan. Jogiyanto (1990: 11). 
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C. Konsep Dasar Sistem Informasi 
1. Pengertian Sistem Informasi 
Menurut Suprianto (2005: 243). Sistem informasi adalah suatu 
sistem di dalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
Sistem informasi merupakan sistem, yang berisi jaringan SPD 
(Sistem Pengolahan Data), yang dilengkapi dengan kanal-kanal 
komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Elemen proses 
dari sistem informasi antara lain mengumpulkan data, mengelolah data 
yang tersimpan, menyebarkan informasi. Witarto (2004:12). 
Sedangkan menurut Jogiyanto sistem informasi adalah Kumpulan 
dari manusia dan sumber daya di dalam suatu organisasi yang 
bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk 
mengahasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan 
manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Andri, dkk 
(tanpa tahun: 2). 
Dari pengertian diatas bahwa sistem informasi adalah sekumpulan 
pprosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan 
informasi bagi pengambil keputusan. 
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2. Komponen Sistem Informasi 
Menurut Hanif (2007: 10-11) dalam bukunya Analisis dan 
Perancangan Sistem Informasi yang didefinisikan Burch dan Grudnistki 
bahwa Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut 
dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu blok masukan (input 
block), blok model (model block), blok keluaran (output block), blok 
teknologi (technology block), blok basis data (database block), dan blok 
kendali (control block). Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut 
masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk 
satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. 
 
1. Blok Masukan  
Masukan mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. 
Masukan disini termasuk metode-metode dan media untuk 
menangkap data yang akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen-
dokumen dasar. 
2. Blok Model  
Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan 
model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang 
tersimpan dibasis data dengan cara yang sudah tentu untuk 
menghasilkan keluaran yang diinginkan. 
3. Blok Keluaran 
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Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan 
informasi yang berkualitas dan terdokumentasi yang berguna untuk 
semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 
4. Blok Teknologi 
Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan 
model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan 
mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem 
secara keseluruhan. Teknologi terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 
teknis (humanware atau brainware), perangkat lunak (software), dan 
perangkat keras (hardware). 
 
 
5. Blok Basis Data 
Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras 
Komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 
6. Blok Kendali 
Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk 
meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah 
ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung 
cepat diatasi. 
 
D. Sistem Informasi dalam Al Qur’an 
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Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat dimanfaatkan pada 
berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang pendidikan, bisnis, 
pemerintahan sosial, kesehatan serta agama. Seiring perkembangan zaman, 
teknologi dalam berkomunikasi pun mengalami kemajuan yang sangat cepat. 
Pemanfaatan Sains dan teknologi dalam kajian islam sebagaimana tertulis 
dalam Al-Qur’an Surat Al-Jasiyah ayat 17 : 
                         
      
dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 
bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda )kekuasaan Allah) bagi 
kaum yang berfikir. 
Ayat tersebut menyatakan bahwa seluruh isi langit dan bumi akan 
ditundukkan Al-Khaliq bagi umat manusia dengan keteknikan yang 
merupakan penerapan sains yang akan diberikan kepada mereka yang mau 
melibatkan akalnya dan menggunakan pikirannya (Baiquni:1997). 
Didalam Surat Al- Qashash ayat 77, Allah SWT berfirman : 
              
                
            
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dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang – orang yang berbuat kerusakan. 
Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa jika kita menguasai sains, 
kita akan mengetahui bagaimana alam akan bertingkah laku pada kondisi 
tertentu. Kita akan dapat meramalkan bagaimana alam akan memberikan 
reaksi atau respon terhadap tindakan yang kita lakukan padanya. Dengan ilmu 
pengetahuan kealaman yang dimilikinya, manusia dapat menimbulkan 
kondisi yang ia pilih sedemikian rupa sehingga alam menyambutnya dengan 
respon yang menguntungkan. Ia mampu terang dan dapat membuat bahan – 
bahan sintetik, dapat menghubungi temannya yang berada dibelahan bumi 
yang lain, begitu seterusnya. Sains yang dikuasai dijadikan sumber teknologi 
bagi kesejahteraan dalam memanfaatkan lingkungan yang dikelolanya dengan 
baik hingga pantas disebut sebagai khalifah di bumi (Baiquni:1997).  
 
E. Pengertian Web 
Menurut Fathansyah (2012: 464). World Wide Web (WWW atau Web) 
merupakan sistem informasi terdistribusi yang berbasis hypertext. Dokumen-
dokumen yang dikelola dalam web bisa beraneka jenis (pengolah kata, 
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lembar kerja, tabel basis data, presentasi, hypertext dan lain-lain) dan 
beragam formast (.doc, .pdf, .xls, .dbf, .ppt, .htm, dan lain-lain). 
 
F. Pengertian SMS Gateway 
Menurut Agus Saputra (4: 2013), Short Message Service (SMS) adalah 
fitur yang digunakan untuk berkirim pesan dalam format teks, dan SMS 
Gateway merupakan komunikasi dua arah, mengirim dan menerima, 
digunakan untuk SMS keyword, polling ataupun informasi lainnya. SMS ini 
menggunakan kartu GSM, dan tarifnya disesuaikan dengan kartu tersebut. 
SMS Gateway menurut Aminudin (7-8:2014), dibutuhkan untuk 
menjembatani antar SMSC (Short Message Service Centre), dikarenakan 
SMSC yang dibangun memiliki protokol komunikasi sendiri dan protokol 
tersebut bersifat pribadi.  
Dapat disimpulkan bahwa SMS Gateway ialah sebuah fitur komunikasi 
dua arah yang menyediakan mekanisme untuk mengirim atau menerima 
SMS, serta menggunakan kartu GSM yang tarifnya disesuaikan dengan kartu 
yang digunakan. 
Keunggulan yang dimiliki SMS diantaranya : (Agus Saputra, 4: 2013) 
1. Biaya relatif murah, pengiriman terjamin sampai kenomor tujuan selama 
nomor dalam keadaan aktiv, waktu pengiriman cepat, dibandingkan 
menggunakan pos untuk mengirim pesan. 
2. Pengguna dapat mengirimkan pesan secara fleksibel, yaitu pengguna 
dapat mengirim pesan kapan pun dan dimana saja. 
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3. Layanan SMS mudah digunakan, bahkan orang yang tidak mempunyai 
latar belakang IT(Information Technology) dapat memahami cara 
penggunaanya. 
Sedangkan menurut Fatsyahrina Fitriastuti dan Ekfanasit (2013), 
kelebihan sebuah SMS gateway dibandingkan dengan telepon seluler biasa 
baik dalam pengiriman ataupun penerimaan SMSnya ialah SMS gateway 
merupakan aplikasi komputer yang dapat melakukan otomatisasi dan 
meringankan pekerjaan manual, Selain itu juga dapat menyimpan data dalam 
jumlah yang banyak,  dibandingkan Jumlah SMS yang dapat ditampung oleh 
inbox dan sentitem pada telepon seluler tidak sebanyak data yang dapat 
disimpan pada harddisk komputer. Umumnya sebuah SMS gateway akan 
memindahkan data SMS pada device kedalam sebuah database agar dapat 
diproses lebih lanjut, sehingga device GSM modem/telepon seluler bersifat 
sebagai media pengirim dan penerima SMS. 
 
G. Metode Pengembangan Sistem 
Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru 
untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki 
sistem yang telah ada. Ada beberapa macam model pengembangan sistem, 
yaitu model SDLC, Prototipe, RAD dan masih banyak lagi lainnya. 
Fokus penelitiannya yaitu menggunakan model SDLC air terjun. 
Adapun gambaran dari tahapan-tahapan pengembangan sistem ini sebagai 
berikut : 
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Gambar 2.1Ilustrasi Model Waterfall 
(Sumber : Rosa A. S dan M. Salahuddin 2014: 29) 
 
Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut : 
a. Analisis Kebutuhan Sistem Perangkat Lunak 
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif 
untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 
dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
b. Desain 
Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang 
fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk 
struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, 
dan prosedur pengodean. Proses ini mentranslasi kebutuhan 
perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 
desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap 
selanjutnya. 
c. Pembuatan Kode Program 
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Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat 
lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai 
dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 
d. Pengujian 
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik 
dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. 
Hal ini untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 
 
Di dalam tahapan pertama dari metode SDLC yaitu analisis sistem, 
perlu adanya UML yang berfungsi untuk mempermudah menggambarkan 
sistem yang akan dibuat. 
 
 
1. UML (Unified Modeling Language) 
Menurut Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2013:137). UML 
merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 
sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. 
a. Class Diagram 
Menurut Rosa A. S dan M. Shalahuddin (2014: 141).Class 
diagram atau diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari 
segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 
sistem. 
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Table 2.1 Simbol-simbol diagram kelas 
Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram kelas: 
Simbol Deskripsi 
Kelas  
Nama_kelas 
+atribut 
+operasi() 
 
Kelas pada struktur sistem 
Antarmuka / interface 
 
 
Nama_interface 
Sama dengan konsep 
interface dalam 
pemrograman berorientasi 
objek 
Asosiasi / association Relasi antar kelas dengan 
makna umum, asosiasi 
biasanya juga disertai 
dengan multiplicity 
Asosiasi berarah / directed association 
 
 
 
Relasi antar kelas dengan 
makna kelas yang satu 
digunakan oleh kelas yang 
lain, asosiasi biasanya juga 
disertai dengan multlipicity 
Generalisasi  
 
Relasi antar kelas dengan 
makna generalisasi-
spesialisasi (umum khusus) 
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Kebergantungan / dependency 
 
Relasi antar kelas dengan 
makna kebergantungan 
antar kelas 
Agregasi / aggregation 
 
Relasi antar kelas dengan 
makna semua-bagian 
(whole-part) 
 
(Sumber : Rosa A. S dan M. Salahuddin 2014: 146-147) 
 
 
 
 
 
b. Use Case Diagram 
Menurut Rosa A. S dan M. Shalahuddin (2014: 155).Use Case 
atau Diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan 
(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case 
mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 
sistem yang akan dibuat. Secara kasar, Use case digunakan untuk 
mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem 
informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 
itu. 
Tabel 2.2 simbol-simbol diagram use case 
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Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case : 
Simbol Deskripsi 
Use case  fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 
unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit 
atau aktor; biasanya dinyatakan dengan 
menggunakan kata kerja di awal frase nama 
use case 
Aktor / actor 
  
                nama aktor 
orang, proses atau sistem lain yang 
berinteraksi dengan sistem informasi yang 
akan dibuat di luar sistem informasi yang 
akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol 
dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor 
belum tentu merupakan orang; biasanya 
dinyatakan menggunakan kata benda di awal 
frase nama aktor 
Asosiasi / association 
 
 
komunikasi antara aktor dan use case yang 
berpartisipasi pada use case atau use case 
memiliki interaksi dengan aktor 
nama use case 
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Ekstensi / extend 
 
<<extend>> 
 
relasi use case tambahan ke sebuah use case 
dimana use case yang ditambahkan dapat 
berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan 
itu; mirip dengan prinsip inheritance pada 
pemrograman berorientasi objek; biasanya 
use case tambahan memiliki nama depan 
yang sama dengan use case yang 
ditambahkan, misal 
 
 
<<extend>> 
 
 
<<extend>> 
  
arah panah mengarah pada use case yang 
ditambahkan 
Validasi username 
Validasi user 
Validasi sidik jari 
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Generalisasi / generalization 
 
 
 
hubungan generalisasi dan spesialisasi 
(umum-khusus) antara dua buah use case 
dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 
lebih umum dari lainnya, misalnya: 
 
 
 
 
 
 arah panah mengarah pada use case yang 
menjadi generalisasinya (umum) 
Menggunakan / include / uses 
 
 
<<include>> 
 
 
 
<<uses>> 
relasi use case tambahan ke sebuah use case 
dimana use case yang ditambahkan 
memerlukan use case ini untuk menjalankan 
fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use 
case ini 
ada dua sudut pandang yang cukup besar 
mengenai include di use case: 
 include berarti use case yang 
ditambahkan akan selalu dipanggil 
saat use case tambahan dijalankan, 
misal pada kasus berikut: 
 
Ubah data 
Mengelola data 
Hapus data 
Validasi username 
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<<include>> 
 
 include berarti use case yang 
ditambahkan akan selalu melakukan 
pengecekan apakah use case yang 
ditambahkan telah dijalankan sebelum 
use case tambahan dijalankan, misal 
pada kasus berikut: 
 
 
 <<include>> 
kedua interpretasi di atas dapat dianut 
salah satu atau keduanya tergantung pada 
pertimbangan dan interpretasi yang 
dibutuhkan. 
 
(Sumber : Rosa A. S dan M. Salahuddin 2014: 156-158) 
c. Activity Diagram 
Menurut Rosa A. S dan M. Salahuddin (2014: 161). Diagram 
aktifitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 
kerja) atau aktifitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu 
diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 
login 
Validasi 
username 
Ubah data 
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diagram aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi 
aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 
 
Tabel 2.3 simbol-simbol diagram aktivitas 
Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas: 
Simbol Deskripsi 
status awal 
 
status awal aktivitas sistem, 
sebuah diagram aktivitas 
memiliki sebuah status awal 
 aktivitas  aktivitas yang dilakukan 
sistem, aktivitas biasanya 
diawali dengan kata kerja 
percabangan / decision asosiasi percabangan dimana 
jika ada pilihan aktivitas 
lebih dari satu 
penggabungan / join asosiasi penggabungan 
dimana lebih dari satu 
aktivitas digabungkan 
menjadi satu 
status akhir status akhir yang dilakukan 
sistem, sebuah diagram 
aktivitas memiliki sebuah 
status akhir 
aktivitas 
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swimlane  
 
 
 
atau 
 
 
 
memisahkan organisasi 
bisnis yang bertanggung 
jawab terhadap aktivitas yang 
terjadi 
 
(Sumber : Rosa A. S dan M. Salahuddin 2014: 162-163) 
 
2. Black Box Testing 
Menurut Hanif Al Fatta (2007: 172). Black box testing terfokus 
pada apakah unit program memenuhi kebutuhan (requirement) yang 
disebutkan dalam spesifikasi. Pada black box testing, cara pengujian 
hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau 
modul, kemudian diamati apakah hasil unit itu sesuai dengan proses 
bisnis yang diinginkan. 
 
 
BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 
nama swimlane 
n
am
a 
sw
im
la
n
e 
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A. Tinjauan Umum 
1. Sejarah SMA Negeri I Kelekar 
SMA Negeri I Kelekar berdiri dan beroperasi berdasarkan 
peraturan bupati Muara Enim nomor: 25 tahun 2007. Dari rencana 
anggaran tahun 2007 kabupaten Muara Enim akan direncanakan 
pembangunan unit sekolah baru (SMAN I Kelekar) dan persiapan lokasi 
pembangunan unit baru SMPN I Kelekar. Hasil musyawarah untuk 
menyikapi hal tersebut ditetapkan lokasi pembangunan SMA Negeri dan 
SMP Negeri I Kelekar tersebut ditetapkan di desa Suban Baru. Dari hasil 
musyawarah juga masyarakat desa Suban Baru mendukung penuh 
rencana pembangunan SMA dan SMP Negeri di lokasi tanah kas desa 
Suban Baru. Masyarakat telah sepakat dan memutuskan untuk 
memberikan/menghibahkan tanah seluas lebih kurang 4 hektar untuk 
pembangunan SMA dan SMP Negeri I Kelekar tersebut. Sumber: (Tata 
Usaha SMAN I Kelekar). 
2. Visi dan Misi 
a. Visi 
Unggul dalam prestasi, beriman dan disiplin. 
 
b. Misi 
1) Melengkapi sarana dan prasarana 
2) Menumbuhkembangkan kegiatan olahraga dan seni 
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3) Menciptakan suasana belajar kondusif 
4) Bekerjasama dengan pihak yang terkait 
5) Meningkatkan disiplin warga sekolah 
6) Menumbuhkan semangat belajar 
7) Mengoptimalkan prestasi akademik. Sumber: (Tata Usaha SMA 
Negeri I Kelekar). 
3. Struktur Organisasi Bagian Penerimaan Siswa Baru SMAN I 
Kelekar 
 
Gambar 3.1 Struktur organisasi Panitia PSB SMAN I Kelekar 
Sumber: Tata Usaha SMAN I Kelekar 
 
4. Tugas dan Tanggungjawab 
 Adapun uraian tugas dari Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA 
Negeri I Kelekar sebagai berikut  : 
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a. Ketua 
1) Penanggung jawab umum pelaksanaan kegiatan 
2) Membentuk panitia kegiatan 
3) Membentuk SK kepanitiaan 
b. Wakil Ketua 
1) Bertanggungjawab tersedianya administrasi penyelenggara 
c. Sekretaris 
1) Mengkoordinir kegiatan persiapan administrasi penyelenggaraan 
yang meliputi administrasi pelaksanaan kesekretariatan dan 
pelaporan 
2) Bendahara 
1) Mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang 
ada 
2) Membuat laporan keuangan PSB 
3) Anggota 
1) Menyiapkan berkas-berkas PSB 
2) Menerima berkas-berkas daftar ulang 
3) Mengelola dan mengarsipkan berkas-berkas PSB 
4) Membuat laporan PSB 
5) Menyiapkan konsumsi panitia. Sumber: (Tata Usaha SMAN I 
Kelekar). 
 
B. Analisis Sistem yang Berjalan 
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SMA Negeri I Kelekar merupakan satu-satunya SMA Negeri yang 
berada di kecamatan Kelekar. Dari analisis sistem yang berjalan saat ini, 
proses penerimaan siswa baru pada instansi pendidikan ini masih 
menggunakan sistem manual. Pertama-tama panitia penerimaan siswa baru 
memberikan formulir pendaftaran, calon siswa mengisi formulir pendaftaran, 
calon siswa melengkapi persyaratan pendaftaran, panitia mengecek berkas 
formulir pendaftaran dan persyaratan pendaftaran, setelah berkas lengkap 
dicek, maka semua berkas disimpan diarsip berkas oleh panitia pendaftaran. 
Sumber  : (Tata Usaha/Panitia PSB SMAN I Kelekar). 
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Gambar 3.2 Sistem yang sedang berjalan 
 
C. Analisis Sistem yang Diusulkan 
Setelah menganalisis proses penerimaan siswa baru yang sedang 
berjalan di SMA Negeri  I Kelekar saat ini, bisa didefinisikan beberapa 
permasalahan yang dihadapi, yaitu : 
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1. Kurangnya peminatan calon siswa, calon siswa merasa sulit untuk 
mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan proses 
penerimaan siswa baru, akibatnya calon siswa yang mendaftarkan hanya 
sedikit. 
2. Sulit untuk mengatur data yang ingin diakses serta sulit untuk mencari 
data dari tumpukan data yang disimpan, hal ini disebabkan data yang 
belum terintegrasi serta masih menggunakan sistem manual dalam 
pelayanan penerimaan siswa baru serta penyimpanan berkas masih 
sangat rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. 
3. Lambatnya proses dalam penerimaan siswa baru. Hal ini diakibatkan 
penggunaan kertas sebagai formulirnya hal ini akan memungkinkan 
terjadi lamanya proses penerimaan siswa baru dalam pencatatan 
pembukuan. 
Dari analisa sistem yang sedang berjalan saat ini, solusi untuk 
pemecahan masalah dalam proses penerimaan siswa baru ini yang dapat 
dilakukan dengan mudah dan relatif lebih cepat yaitu, dengan membangun 
sistem penerimaan siswa baru yang berbasis online, maka masyarakat lebih 
banyak tahu tentang informasi mengenai sekolah dan penerimaan siswa baru 
tersebut. 
Sistem yang terkomputerisasi ini, juga dapat menyimpan data yang 
didukung dengan database, dengan begitu data akan aman dan juga 
meringankan serta membantu panitia penerimaan siswa baru tersebut.  
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D. Rancangan Sistem yang Diusulan 
Untuk mendapatkan spesifikasi perangkat lunak yang sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan pengguna, maka diperlukan komunikasi yang baik 
antara tim pengembangan sistem dengan pengguna sistem ini nantinya. 
Perancangan sistem yang diusulkan ini terdiri dari Use Case Diagram, 
Activity Diagram dan Class Diagram. Dengan adanya rancangan ini 
diharapkan dapat memudahkan, lebih terarah dan tidak menyimpang dari 
pembuatan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru di SMA Negeri I 
Kelekar. 
 
1. Rancangan Use Case Diagram 
Pada Use Case Diagram sistem yang diusulkan ini memiliki 3 
pengguna yaitu, admin, Panitia dan calon siswa. 
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Gambar 3.3 Use Case Diagram 
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Deskripsi proses pada gambar 3.3. Use Case Diagram yaitu : 
a. Admin terlebih dahulu melakukan login dengan memasukan nama 
pengguna dan password. Jika login berhasil maka akan tampil home 
admin setelah itu admin dapat melakukan pengelolaan pengaturan 
PSB, data pengguna, informasi, pesan dan laporan. 
b. Panitia terlebih dahulu melakukan login dengan memasukan nama 
pengguna dan password. Jika login berhasil maka akan tampil 
halaman home Panitia setelah itu Panitia dapat mengelola foto calon 
siswa, input nilai tes dan mengelola informasi. 
c. Calon Siswa dapat mengakses informasi melalui web atau SMS 
request dengan format yang sudah ditentukan. Calon siswa terlebih 
dahulu mengisi formulir pendaftaran, setelah berhasil mendaftar 
calon siswa mendapatkan SMS yang berisi No. Pendaftaran dan 
password yang akan digunakan untuk login. Setelah login berhasil 
maka akan tampil halaman home calon siswa setelah itu calon siswa 
dapat melakukan edit data, input data orangtua wali, input sekolah 
asal dan nilai, upload foto, cetak kartu ujian, cetak formulir. 
 
 
 
2. Rancangan Activity Diagram 
a. Rancangan Aktivitas Diagram Admin 
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Gambar 3.4 Perancangan Aktivitas Diagram Admin 
Pada Gambar 3.4 admin dapat mengakses menu apa saja seperti mengelola 
pengaturan PSB, mengelola data pengguna, mengelola informasi, mengelola pesan, 
mencetak laporan, mengubah kata sandi. Pada menu-menu yang dijelaskan admin 
dapat menambah data, mengubah data dan menghapus data. 
 
 
 
 
b. Perancangan Aktivitas Diagram Panitia 
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Gambar 3.5 Perancangan Aktivitas Diagram Panitia 
Pada Gambar 3.5 panitia dapat mengakses menu-menu seperti: mengelola 
foto calon siswa, mengelola informasi, dan mengubah kata sandi. Pada menu-menu 
yang dijelaskan admin dapat menambah data, mengubah data dan menghapus data. 
 
 
 
 
 
c. Perancangan Aktivitas Diagram Calon Siswa 
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Gambar 3.6 Perancangan Aktivitas Diagram Calon Siswa 
Pada Gambar 3.6 calon siswa dapat mengakses menu seperti: input data, 
upload foto, cetak formulir. Pada menu-menu yang dijelaskan siswa hanya dapat 
mengubah data, apabila foto yang diUpload belum disetujui oleh panitia atau admin, 
maka calon siswa harus Upload ulang, dari status foto tersebut calon siswa akan 
mendapatkan SMS pemberitahuan dari sistem. Apabila foto calon siswa belum 
disetujui, calon siswa belum bisa mencetak formulir. 
 
3. Class Diagram 
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Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstalisasi sebuah 
objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. 
Class menggambarkan keadaan (atribut atau properti) suatu sistem, dan ada 
layanan untuk memanipulasi keadaaan tersebut (metoda atau fungsi). Class 
diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek 
beserta hubungan satu sama lain. Berikut ini adalah Class diagramnya : 
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Gambar 3.7 Class Diagram Penerimaan Siswa Baru 
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E. Rancangan Tabel 
1. Tabel calon siswa 
Tabel calon siswa berisi data-data calon siswa yang diperlukan untuk 
proses registrasi dan pengiriman SMS. Isi field dari tabel calon siswa 
digambarkan pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Tabel Calon Siswa 
No  Field Type Size 
1 f_nopendaftaran Varchar 8 
2 f_nis Int 10 
3 f_namalengkap Varchar 50 
4 f_namapanggilan Varchar 50 
5 f_tempatlhrsiswa Varchar 50 
6 f_tanggallhrsiswa Date  
7 f_kelamin Varchar 50 
8 f_agama Varchar 50 
9 f_statusdiri Varchar 50 
10 f_anakke Int 6 
11 f_saudarakandung Int 6 
12 f_bahasa Varchar 50 
13 f_alamatsiswa Varchar 50 
14 f_kotakabupaten Varchar 50 
15 f_kecamatan Varchar 50 
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16 f_kelurahan Varchar 50 
17 f_kodepos Int 5 
18 f_nohp Int 12 
19 f_tempattinggal Text  
20 f_jarakrumah Int 6 
21 f_transportasi Varchar 50 
22 f_tahunlulus Varchar 10 
23 f_lulusansekolah Varchar 50 
24 f_alamatsekolah Varchar 50 
25 f_tanggalsttb Date  
26 f_nosttb Varchar 20 
27 f_nilaiijazah Double 10,0 
28 f_pelijazah Int 6 
29 f_nilaiuan Double 10,0 
30 f_jumlahpelajaran Int 6 
31 f_lamabelajar Int 6 
32 f_asalsekolah Varchar 50 
33 f_alasanpindah Varchar 50 
34 f_golongandarah Varchar 5 
35 f_tinggibadan Int 6 
36 f_beratbadan Int 6 
37 f_olahraga Varchar 50 
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38 f_kesenian Varchar 50 
39 f_organisasi Varchar 50 
40 f_prestasiygdiraih Varchar 50 
41 f_prestasibidangakademis Varchar 50 
42 f_namaayah Varchar 50 
43 f_tempatlhrayah Varchar 50 
44 f_tanggallhrayah Date  
45 f_agamaidayah Varchar 50 
46 f_alamatayah Varchar 50 
47 f_kotaayah Varchar 50 
48 f_kecamatanayah Varchar 50 
49 f_kelurahanayah Varchar 50 
50 f_kodeposayah Int 5 
51 f_notelponayah Int 12 
52 f_pendidikanidayah Varchar 15 
53 f_pekerjaanidayah Varchar 50 
54 f_tingkatjabatanidayah Varchar 50 
55 f_penghasilanidayah Int 30 
56 f_keadaanortuidayah Varchar 50 
57 f_tanggalmeninggalayah Date  
58 f_namaibu Varchar 50 
59 f_tempatlhribu Varchar 50 
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60 f_tanggallhribu Date  
61 f_agamaidibu Varchar 50 
62 f_pendidikanidibu Varchar 50 
63 f_pekerjaanidibu Varchar 50 
64 f_tingkatjabatanidibu Varchar 50 
65 f_penghasilanidibu Int 30 
66 f_keadaanortuidibu Varchar 50 
67 f_tanggalmeninggalibu Date  
68 f_namawali Varchar 50 
69 f_tempatlhrwali Varchar 50 
70 f_tanggallhrwali Date  
71 f_agamaidwali Varchar 50 
72 f_kewarganegidwali Varchar 50 
73 f_alamatwali Varchar 50 
74 f_kotawali Varchar 50 
75 f_kecamatanwali Varchar 50 
76 f_kelurahanwali Varchar 50 
77 f_kodeposwali Int 5 
78 f_notelponwali Int 12 
79 f_pendidikanidwali Varchar 50 
80 f_pekerjaanidwali Varchar 50 
81 f_tingkatjabatanidwali Varchar 50 
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82 f_penghasilanidwali Int 30 
83 f_statusdaftar Varchar 10 
84 f_kelas Varchar 5 
85 f_tanggaldaftar Date  
86 f_thnmasuk Int 4 
87 f_password Varchar 5 
88 f_foto Varchar 200 
89 f_stsfoto Varchar 50 
90 f_nilaitest Int 10 
91 f_statusterima Varchar 50 
92 f_stscetak Int 6 
 
 
2. Tabel Informasi 
Tabel informasi berisi data-data informasi yang diperlukan saat 
penerimaan siswa baru. Isi field dari tabel informasi digambarkan pada tabel 
3.2. 
Tabel 3.2 Tabel Informasi 
No  Field Type Size 
1 f_infoid Smallint 6 
2 f_kodeinfo Varchar 50 
3 f_jenisinfo Varchar 50 
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4 f_keyinfo Varchar 50 
5 f_judulinfo Varchar 50 
6 f_infosingkat Text  
7 f_infolengkap Longtext  
8 f_infotext Text  
9 f_images Varchar 100 
10 f_tglpost Date  
11 f_kodeuser Varchar 50 
 
3. Tabel Kelas 
Tabel kelas berisi data-data kelas yang diperlukan saat pengisian data 
calon siswa baru. Isi field dari tabel kelas digambarkan pada tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Tabel Kelas 
No  Field Type Size 
1 f_id Varchar 50 
2 f_kelas Varchar 50 
3 f_key Varchar 50 
 
4. Tabel PSB Setup 
Tabel PSB Setup berisi data-data tentang penerimaan siswa baru yang 
diperlukan untuk ubah periode. Isi field dari tabel PSB setup digambarkan pada 
tabel 3.4. 
Tabel 3.4 Tabel PSB Setup 
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No  Field Type Size 
1 f_angkatanpsb Int 4 
2 f_ketuapanitia Varchar 100 
3 f_telppsb Varchar 50 
 
5. Tabel User 
Tabel User berisi data-data admin dan juga panitia yang digunakan 
untuk menyimpan data pengguna. Isi field dari tabel User digambarkan pada 
tabel 3.5. 
Tabel 3.5 Tabel User 
No  Field Type Size 
1 f_id Smallint 6 
2 f_kodeuser Varchar 50 
3 f_username Varchar 50 
4 f_namalengkap Varchar 50 
5 f_hakakses Varchar 50 
6 f_password Varchar 100 
 
 
 
 
F. Desain Program 
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1. Rancangan Halaman Utama 
a. Rancangan Form Beranda 
 
Gambar 3.8 Rancangan Form Beranda 
 
b. Rancangan Formulir Pendaftaran Siswa Baru 
LOGIN ADMIN 
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Gambar 3.9 Rancangan Formulir Pendaftaran Siswa Baru 
c. Rancangan Form Informasi 
LOGIN ADMIN 
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Gambar 3.10 Rancangan Form Informasi 
 
 
 
 
 
d. Rancangan Form Kegiatan 
LOGIN ADMIN 
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Gambar 3.11 Rancangan Form Kegiatan 
 
 
 
 
 
e. Rancangan Form Berita 
LOGIN ADMIN 
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Gambar 3.12 Rancangan Form Berita 
 
 
 
 
f. Rancangan Form Tentang 
LOGIN ADMIN 
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Gambar 3.13 Rancangan Form Tentang 
 
 
 
 
2. Rancangan Halaman Calon Siswa 
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a. Rancangan Form Ubah Data Calon Siswa 
 
Gambar 3.14 Rancangan Form Ubah Data Calon Siswa 
 
b. Rancangan Input Data Orangtua Wali 
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Gambar 3.15 Rancangan Form Input Data Orangtua Wali 
c. Rancangan Input Data Sekolah Asal dan Nilai 
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Gambar 3.16 Rancangan Form Input Data Sekolah Asal dan Nilai 
 
d. Rancangan Form Upload foto 
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Gambar 3.17 Rancangan Form Upload Foto 
e. Rancangan Form Cetak bukti pendaftaran 
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Gambar 3.18 Rancangan Form Cetak Formulir 
 
 
f. Rancangan Kartu Ujian Calon Siswa 
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Gambar 3.19 Rancangan Kartu Ujian Calon Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Rancangan Formulir Calon Siswa 
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Gambar 3.20 Rancangan Formulir Calon Siswa/Siswi 
3. Rancangan Halaman Admin 
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a. Rancangan Form Login Admin 
 
Gambar 3.21 Rancangan Form Login Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Perancangan Form Beranda Admin 
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Gambar 3.22 Rancangan Form Login Admin 
 
 
c. Rancangan Form Pengaturan PSB 
 
PENGATURAN PENGGUNA INFORMASI PESAN LAPORAN KATA SANDI KELUAR 
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Gambar 3.23 Rancangan Form Pengaturan PSB 
 
 
 
d. Rancangan Form Kelola Pengguna 
PENGATURAN PENGGUNA INFORMASI PESAN LAPORAN KATA SANDI KELUAR 
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Gambar 3.24 Rancangan Form Tambah Pengguna 
 
 
 
 
e. Rancangan Form Kelola Informasi 
PENGATURAN PENGGUNA INFORMASI PESAN LAPORAN KATA SANDI KELUAR 
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Gambar 3.25 Rancangan Form Kelola Informasi 
 
 
f. Rancangan Form Pesan Masuk 
PENGATURAN PENGGUNA INFORMASI PESAN LAPORAN KATA SANDI KELUAR 
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Gambar 3.26 Rancangan Form Pesan Masuk 
 
 
g. Rancangan Pesan Terkirim 
PENGATURAN PENGGUNA INFORMASI PESAN LAPORAN KATA SANDI KELUAR 
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Gambar 3.27 Rancangan Form Pesan Terkirim 
 
 
 
 
 
h. Rancangan Form Kirim Pesan 
PENGATURAN PENGGUNA INFORMASI PESAN LAPORAN KATA SANDI KELUAR 
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Gambar 3.28 Rancangan Form Kirim Pesan 
 
 
 
 
 
i. Rancangan Laporan Siswa yang mendaftar 
PENGATURAN PENGGUNA INFORMASI PESAN LAPORAN KATA SANDI KELUAR 
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Gambar 3.29 Rancangan Laporan Siswa yang mendaftar 
 
 
 
 
j. Rancangan Laporan Siswa yang Diterima 
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Gambar 3.30 Rancangan Laporan Siswa Diterima 
 
 
 
 
k. Rancangan Laporan Siswa yang Ditolak 
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Gambar 3.31 Rancangan Login Admin 
 
 
 
l. Rancangan Ubah Kata Sandi 
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Gambar 3.32 Rancangan Ubah Kata Sandi 
 
 
 
 
 
 
4. Rancangan Halaman Panitia 
PENGATURAN PENGGUNA INFORMASI PESAN LAPORAN KATA SANDI KELUAR 
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a. Rancangan Form Login Panitia 
 
Gambar 3.33 Rancangan Login Panitia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Rancangan Form Beranda Panitia  
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Gambar 3.34 Rancangan Form Beranda Panitia 
 
 
c. Rancangan Form Kelola Foto Calon Siswa 
FOTO  INFORMASI  KATA SANDI  KELUAR 
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Gambar 3.35 Rancangan Form Kelola Foto Calon Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
d. Rancangan Form Kelola Informasi 
FOTO  INFORMASI  KATA SANDI  KELUAR 
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Gambar 3.36 Rancangan Form Kelola Informasi 
 
 
 
e. Perancangan Kelola Nilai Calon Siswa 
FOTO  INFORMASI  KATA SANDI  KELUAR 
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Gambar 3.37 Rancangan Form kelola nilai calon siswa 
  
 
 
 
 
 
 
f. Rancangan Form Panitia Input Nilai Calon Siswa 
FOTO  INFORMASI  KATA SANDI  KELUAR 
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Gambar 3.38 Rancangan Form Panitia Input Nilai Calon Siswa 
 
 
 
 
g. Rancangan Ubah Kata Sandi Panitia 
FOTO  INFORMASI  KATA SANDI  KELUAR 
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Gambar 3.39 Rancangan Form Ubah Kata Sandi Panitia 
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BAB IV 
HASIL DAN IMPLEMENTASI 
 
 
A. Implementasi  
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dicapai maka dengan 
diterapkannya proses pembangunan komponen-komponen pokok sebuah sistem 
informasi yang sudah di desain perlu dibuat sebuah implementasi. Karena 
implementasi digunakan sebagai tolak ukur atau pengujian dan analisa dari 
program yang telah dibuat. Implementasi sistem juga merupakan sebuah proses 
pembuatan dan penerapan sistem secara utuh baik dari sisi perangkat keras maupun 
perangkat lunaknya. 
 
1. Kebutuhan Perangkat Lunak 
Setelah desain sistem selesai, maka tahap berikutnya adalah membuat 
kode program hasil rancangan tersebut. Dalam mengimplementasikannya 
penelitian ini menggunakan XAMPP versi 1.7.2 selain itu juga menggunakan 
Adobe Dreamweaver MX 2004 sebagai software text editor, Gammu versi 
1.33.0 sebagai software SMS Gateway, Adobe Photoshop CC untuk 
mengolah gambar, WowSlider Software edit slide header serta Software Ideas 
Modeler untuk tools UML. 
Spesifikasi sistem operasi dan perangkat lunak yang mendukung adalah 
sebagai berikut: 
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1. Server Lokal : 
a. Sistem Operasi Windows 7 atau windows 8 
b. Adobe Dreamweaver CC 
c. XAMPP 1.7.2 
d. MySQL versi 5.3.0 
e. Mozila Firefox 31.0 
2. Client 
a. Sistem operasi windows 7 atau windows 8 
b. Mozila Firefox 31 
 
2. Kebutuhan Perangkat Keras 
Perangkat keras (hardware) mempunyai peranan penting dalam 
pembuatan program maupun pengolahan data, karena untuk dapat 
mengimplementasikan sistem informasi yang telah dirancang, maka 
diperlukan perangkat keras yang sesuai dengan sistem informasi yang 
diusulkan. Adapun perangkat keras yang mendukung sistem ini adalah sebuah 
unit komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut : 
1. Server lokal 
a. Processor setara dengan pentium IV keatas 
b. Memori minimal 512 MB atau lebih 
c. Harddisk minimal 80 GB 
d. VGA Card minimal 100 MB 
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e. Modem yang support Gammu dalam penelitian ini menggunakan Modem 
Vodapone E303F 
f. SIM Card dalam penelitian ini menggunakan telkomsel 
2. Client 
a. Processor setara dengan pentium IV keatas 
b. Memori minimal 256 MB atau lebih 
c. Harddisk minimal 40 GB 
d. VGA Card minimal 50 MB 
e. Handphone 
f. SIM Card dalam penelitian ini menggunakan Tri 
 
3. Implementasi Konfigurasi Gammu 
a. Konfigurasi Gammu 
Gammu digunakan sebagai SMS gateway untuk menghubungkan modem 
server dengan PC supaya pengiriman SMS dapat berjalan lancar. 
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 
1. Konfigurasi Port dan Connection 
Sebelum melakukan konfigurasi port dan connection, extract 
terlebih dahulu file gammu ke drive C:/ supaya nantinya akan lebih 
mudah menemukan file gammu-nya melalui command prompt. Rename 
foldernya kemudian beri nama “gamu” dan posisi folder gammu berada 
di “C:\gammu”. Setelah selesai extract file gammu, langkah selanjutnya 
yaitu melakukan konfigurasi file gammurc dan smsdrc. Kemudian 
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masuk ke direktori C:\gammu\share\doc\gammu\examples\config. Salin 
kedua file tersebut ke C:\gammu\bin. 
Konfigurasi gammurcnya dengan mengubah pada bagian port 
dan connection. 
 
Gambar 4.1 Konfigurasi gammurc 
 
Konfigurasi smsdrcnya dengan mengubah pada bagian port,  
connection, service, pc, user dan database. 
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Gambar 4.2 Konfigurasi smsdrc 
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Kemudian sesuaikan device dengan port modem pada komputer 
untuk melihat port modem terlebih dahulu masuk ke device manager 
seperti pada gambar berikut ini : 
 
Gambar 4.3 Tampilan Device manager 
Langkah berikutnya melakukan pengecekan apakah konfigurasi 
modem sudah sesuai. Jalankan command prompt, kemudian ketikkan 
perintah berikut untuk masuk ke direktori C:\gammu\bin. 
Cd c:\gammu\bin 
Kemudian gammu –identify 
Jika konfigurasi sesuai maka akan tampil informasi seperti berikut : 
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Gambar 4.4 Konfigurasi modem yang digunakan 
2. Menginport database gammu 
Setelah modem terkoneksi, langkah selanjtnya yaitu 
menyambungkan dengan database program yang dibuat. Buka database 
di localhost/phpmyadmin, pada penelitian ini database aplikasi dibuat 
dengan nama “db_psb”. 
 
Gambar 4.5 Database aplikasi yang dibuat 
Kemudian import database mysql.sql dari folder 
C:\gammu\share\doc\gammu\examples\sql. 
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Gambar 4.6 Import database mysql 
Jika berhasil, maka akan tampil seperti gambar berikut : 
 
Gambar 4.7 Import database gammu sukses 
3. Konfigurasi file smsdrc 
Setelah database gammu diimport, selanjutnya melakukan konfigurasi 
file smsdrc, perlu diperhatikan untuk menghilangkan tanda # pada 
bagian yang dikonfigurasi. 
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Gambar 4.8 konfigurasi file smsdrc 
Kemudian untuk bagian untuk databasenya 
 
Gambar 4.9 setting service database 
4. Instalasi Service Gammu 
Setelah selesai melakukan konfigurasi smsdrc, langkah 
selanjutnya instal service gammu, buka command prompt lalu ketikkan 
perintah. 
gammu-smsd –c smsdrc –i 
jika berhasil maka akan tampil pesan seperti gambar berikut: 
 
Gambar 4.10 instal service gammu 
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Kemudian jalankan service gammu dengan perintah Gammu-
smsd –c smsdrc –i 
jika berhasil maka akan tampil pesan seperti gambar berikut: 
 
Gambar 4.11 memulai service gammu 
Dan untuk uninstal service gammu, ketikkan perintah 
  Gammu-smsd –c smsdrc –u 
jika berhasil maka akan tampil pesan seperti gambar berikut: 
 
Gambar 4.12 uninstal service gammu 
 
 
 
 
 
 
B. Implementasi Basis Data 
1. Tabel Calon Siswa Bagian 1 
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Gambar 4.13 Tabel Calon Siswa Bagian 1 
2. Tabel Calon Siswa Bagian 2 
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Gambar 4.14 Tabel Calon Siswa Bagian 2 
 
 
 
 
 
3. Tabel Informasi 
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Gambar 4.15 Tabel Informasi 
 
4. Tabel Kelas 
 
 
Gambar 4.16 Tabel Kelas 
 
5. Tabel psbsetup 
 
 
Gambar 4.17 Tabel psbsetup 
 
6. Tabel User 
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Gambar 4.18 Tabel User 
 
C. Implementasi Antarmuka 
Implementasi rancangan antarmuka dengan menggunakan bahasa 
pemograman PHP, tahapan yang harus dilakukan untuk hosting di internet website 
yang dihasilkan, mulai dari tahapan persiapan hosting di internet sampai dengan 
website siap digunakan beserta petunjuk umum pengguna website yang 
digambarkan pada Halaman Website. 
 
1. Antar Muka Halaman Utama 
a. Halaman Beranda 
Halaman ini merupakan index dari website sistem informasi 
penerimaan siswa baru berbasis web dan SMS gateway di SMA Negeri I 
Kelekar. Header berisikan gambar sampul. Sedangkan footer berisikan 
nama pembuat sistem. Dan disertakan Halaman untuk login Calon Siswa 
dan juga link Login Admin. 
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Gambar 4.19 Halaman Beranda 
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b. Halaman Formulir Pendaftaran Siswa Baru 
 
Gambar 4.20 Halaman Formulir Pendaftaran Siswa Baru 
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c. Halaman Informasi 
 
Gambar 4.21 Halaman Informasi 
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d. Halaman Kegiatan 
 
Gambar 4.22 Halaman Kegiatan 
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e. Halaman Berita 
 
 
Gambar 4.23 Halaman Berita 
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f. Halaman Tentang 
 
Gambar 4.24 Halaman Tentang 
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2. Antarmuka Halaman Calon Siswa 
a. Halaman Ubah Data Calon Siswa 
 
Gambar 4.25 Halaman Ubah Data Calon Siswa 
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b. Halaman Input Data Orangtua Wali 
 
 
Gambar 4.26 Halaman Input Data Orangtua Wali 
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c. Halaman Input Data Sekolah Asal dan Nilai 
 
 
Gambar 4.27 Halaman Sekolah Asal dan Nilai 
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d. Halaman Upload Foto 
 
 
Gambar 4.28 Halaman Upload Foto 
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e. Halaman Cetak Kartu Ujian Calon Siswa 
 
Gambar 4.29 Halaman Cetak Formulir Pendaftaran 
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f. Halaman Cetak Formulir 
 
Gambar 4.30 Halaman Cetak Formulir Pendaftaran 
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3. Antarmuka Halaman Admin 
a. Halaman Login Admin 
 
 
Gambar 4.31 Halaman Login Admin 
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b. Halaman Beranda Admin 
 
 
Gambar 4.32 Halaman Beranda Admin 
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c. Halaman Pengaturan PSB 
 
 
Gambar 4.33 Halaman Pengaturan PSB 
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d. Halaman Kelola Pengguna 
 
 
Gambar 4.34 Halaman Data Pengguna 
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e. Halaman Kelola Informasi 
 
 
Gambar 4.35 Halaman Kelola Informasi 
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f. Halaman Pesan Masuk 
 
 
Gambar 4.36 Halaman Pesan Masuk 
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g. Halaman Pesan Terkirim 
 
 
Gambar 4.37 Halaman Pesan Terkirim 
 
h. Halaman Kirim Pesan 
 
 
Gambar 4.38 Halaman Kirim Pesan 
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i. Laporan Siswa yang Mendaftar 
 
 
Gambar 4.39 Halaman Laporan Siswa yang Mendaftar 
 
j. Laporan Siswa yang Diterima 
 
 
Gambar 4.40 Halaman Laporan Siswa yang Diterima 
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k. Laporan Siswa yang Ditolak 
 
Gambar 4.41 Halaman Laporan Siswa yang Ditolak 
 
l. Halaman Ubah Kata Sandi Admin 
 
Gambar 4.42 Halaman Ubah Password Admin 
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4. Antarmuka Halaman Panitia 
a. Halaman Login Panitia 
 
 
Gambar 4.43 Halaman Login Panitia 
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b. Halaman Beranda Panitia 
 
Gambar 4.44 Halaman Beranda Panitia 
c. Halaman Kelola Foto Calon Siswa 
 
Gambar 4.45 Halaman Kelola Foto Calon Siswa 
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d. Halaman Kelola Informasi 
 
Gambar 4.46 Halaman Kelola Informasi 
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e. Halaman Kelola Nilai Calon Siswa 
 
Gambar 4.47 Halaman Kelola Nilai Calon Siswa 
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f. Halaman Input Nilai Calon Siswa 
 
Gambar 4.48 Halaman Input Nilai Calon Siswa 
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g. Halaman Ubah Password Panitia 
 
Gambar 4.49 Halaman Ubah Password Panitia 
 
5. Tampilan Hasil SMS Gateway 
a. Tampilan SMS persetujuan Foto 
 
Gambar 4.50 Tampilan Persetujuan Foto 
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b. Tampilan SMS Status Diterima 
 
Gambar 4.51 Tampilan Status Diterima 
 
c. Tampilan SMS Ditolak 
 
Gambar 4.52 Tampilan Ditolak 
 
d. Tampilan SMS Request Info Pendaftaran 
Format Request untuk info pendaftaran, cara request-nya dengan 
ketik INFO(spasi)PENDAFTARAN kirim ke no sistem sebagai berikut : 
 
Gambar 4.53 Format SMS Request 
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Secara otomatis sistem akan membalas sms sesuai format yang 
dikirim. Jika format sesuai sistem akan membalas seperti pada gambar 
4.54 dibawah ini : 
 
Gambar 4.54 Balasan Request Info Pendaftaran 
Dan jika format tidak sesuai, maka sistem akan membalas seperti 
pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 4.55 Balasan format yang tidak sesuai 
 
D. Hasil Pengujian Dengan Menggunakan Metode Black Box 
Black Box Testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 
eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi 
dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan 
luarnya saja, tanpa mengetahui ada apa dibalik bungkus hitamnya. Sama seperti 
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pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya (interface-nya), 
fungsionalitasnya. Tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi didalam proses 
detailnya (hanya input dan outputnya). Berikut ini adalah hasil pengujian Rancang 
bangun Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web dan SMS Gateway menggunakan metode 
black box. 
 
1. Pengujian Menu Utama 
Tabel 4.1 Tabel Pengujian Black Box Menu Utama 
No Fungsi yang 
di uji 
Cara pengujian Hasil yang 
diharapkan 
Hasil 
pengujian 
1 
 
Menu Index Pada website ini 
menampilkan 
halaman Index yang 
dapat digunakan oleh 
admin, panitia dan 
calon siswa 
Menampilkan 
halaman beranda 
Sesuai  
2 Menu 
Pendaftaran 
Pada menu Calon 
Siswa ini 
menampilkan 
halaman Input data 
calon siswa 
Jika seluruh data 
diisi dengan 
benar, maka data 
tersebut akan 
tersimpan di 
database dan 
calon siswa 
Sesuai 
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mendapatkan 
SMS yang 
berisikan No 
Pendaftaran dan 
Password yang 
untuk digunakan 
Login 
3 Menu 
Informasi 
Pada website ini 
menampilkan 
halaman Informasi  
Menampilkan 
halaman 
Informasi 
Sesuai  
4 Menu 
Kegiatan 
Pada website ini 
menampilkan 
halaman kegiatan 
Menampilkan 
halaman kegiatan 
Sesuai  
5 Menu Berita Pada website ini 
menampilkan 
halaman berita 
Menampilkan 
halaman berita 
Sesuai   
6 Menu 
Tentang 
Pada website ini 
menampilkan 
halaman tentang 
Menampilkan 
halaman tentang 
Sesuai  
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2. Pengujian Menu Calon Siswa 
Tabel 4.2 Tabel Pengujian Black Box Menu Calon Siswa 
No Fungsi yang 
di uji 
Cara pengujian Hasil yang 
diharapkan 
Hasil 
pengujian 
1 Menu Data 
Calon Siswa 
Pada menu data calon 
siswa ini 
menampilkan  edit 
data calon siswa  
Jika Data Diisi. 
Maka, akan 
tersimpan di 
database 
Sesuai  
2 Menu Data 
Orangtua 
Wali 
Pada menu data 
orangtua wali ini 
menampilkan input 
data Orangtua Wali 
Jika Data diisi. 
Maka akan 
tersimpan di 
database 
Sesuai  
3. Menu Data 
Sekolah Asal 
dan Nilai 
Pada menu data 
sekolah asal dan nilai 
ijazah ini 
menampilkan 
halaman input data 
Sekolah asal dan nilai 
ijazah 
Jika Data diisi. 
Maka akan 
tersimpan di 
database 
Sesuai   
4. Menu Upload 
Foto 
Pada halaman upload 
foto ini menampilkan 
tempat upload foto 
Jika foto berhasil 
di upload. Maka, 
akan tersimpan di 
database 
Sesuai  
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5. Menu Cetak 
Kartu Ujian 
Pada Halaman Cetak 
kartu ujian ini 
halaman cetak belum 
muncul apabila data-
data belum lengkap 
dan foto belum 
disetujui 
panitia/admin. 
Jika tidak ada 
peringatan yang 
muncul, cetak 
kartu ujian. 
Sesuai 
6. Menu Cetak 
Formulir 
Pendaftaran 
Pada Halaman Cetak 
Formulir ini halaman 
cetak belum muncul 
apabila data-data 
belum lengkap. 
Jika tidak ada 
peringatan yang 
muncul, cetak 
formulir. Dan 
status cetak 
formulir calon 
siswa akan 
tersimpan di 
database 
Sesuai 
7. Menu Keluar klik menu keluar Keluar dari 
halaman calon 
siswa dan 
kembali ke index 
Sesuai 
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3. Pengujian Menu Admin 
Tabel 4.3 Tabel Pengujian Black Box Menu Admin 
No Fungsi yang 
di uji 
Cara pengujian Hasil yang 
diharapkan 
Hasil 
pengujian 
1 Menu 
Pengaturan 
PSB 
Pada menu 
pengaturan PSB ini 
menampilkan  edit 
priode, ketua panitia 
dan no hp sistem 
SMS Gateway 
Jika Data diubah 
Maka, akan 
tersimpan di 
database 
Sesuai  
2 Menu Data 
Pengguna 
Pada menu data 
Pengguna  ini 
menampilkan input 
data pengguna dan 
hapus pengguna 
Jika Data diisi. 
Maka akan 
tersimpan di 
database, jika 
dihapus maka 
data akan 
terhapus juga di 
database 
Sesuai  
3 Menu 
Informasi 
Pada menu informasi 
ini menampilkan 
halaman input, edit  
dan hapus informasi  
Jika Data diisi 
atau diubah. 
Maka akan 
tersimpan di 
Sesuai   
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database, jika 
dihapus maka di 
database akan 
terhapus juga 
4 Menu Kelola 
Pesan 
Halaman ini 
menampilkan pesan 
masuk, pesan 
terkirim, kirim pesan 
dan aktifkan SMS 
Gateway 
Jika ada pesan 
masuk maka akan 
tersimpan di 
database, dan 
juga tampil di 
tabel pada 
halaman pesan 
masuk, admin 
dapat langsung 
membalas pesan 
tersebut dengan 
mengklik button 
balas, admin juga 
dapat menghapus 
pesan tersebut, 
jika sudah dibalas 
pesan tersebut 
akan masuk ke 
tabel outbox 
Sesuai 
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sebelum pesan itu 
terkirim kepada 
tujuan. Jika sudah 
terkirim maka 
pesan tersebut 
akan tampil di 
tabel pesan 
terkirim pada 
halaman pesan 
terkirim 
5 Menu 
Laporan 
Menu laporan ini 
menampilkan laporan 
calon siswa yang 
mendaftar, calon 
siswa yang diterima 
dan calon siswa yang 
ditolak 
Seluruh calon 
siswa yang 
mendaftar akan 
masuk pada 
laporan siswa 
yang mendaftar, 
jika status terima 
calon siswa Y 
maka akan masuk 
pada laporan 
siswa yang 
diterima, jika T 
maka akan 
Sesuai 
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amasuk di 
laporan siswa 
yang ditolak 
6 Menu Ubah 
Password 
Halaman ini 
menampilkan ubah 
password admin 
Jika password 
sudah diisi maka, 
password akan 
berubah dan 
tersimpan di 
database 
Sesuai 
7 Menu Keluar klik menu keluar Keluar dari 
halaman calon 
siswa dan 
kembali ke index 
Sesuai 
 
4. Pengujian Menu Panitia 
Tabel 4.4 Tabel Pengujian Black Box Menu Panitia 
No Fungsi yang 
di uji 
Cara pengujian Hasil yang 
diharapkan 
Hasil 
pengujian 
1 Menu Kelola 
Foto 
Pada Halaman Kelola 
Foto Ini 
Menampilkan Button 
Setuju atau Tolak  
Foto 
Jika Foto di 
setujui maka akan 
tersimpan di 
database dan 
sistem otomatis 
Sesuai   
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mengirim sms 
kepada calon 
siswa, bahwa foto 
yang diupload 
sudah disetujui. 
Jika ditolak foto 
yang sudah 
diupload calon 
siswa tersebut 
akan terhapus 
dari database dan 
sistem akan 
mengirim SMS 
kepada calon 
siswa bahwa foto 
yang diupload 
ditolak panitia. 
Dan calon siswa 
harus mengulang 
upload foto yang 
sesuai dengan 
ketentuan dari 
panitia 
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2 Menu 
Informasi 
Pada menu informasi 
ini menampilkan 
halaman input, edit  
dan hapus informasi 
Jika Data diisi 
atau diubah. 
Maka akan 
tersimpan di 
database, jika 
dihapus maka di 
database akan 
terhapus juga 
Sesuai  
3 Menu Nilai 
Calon Siswa 
Pada Halaman nilai 
calon siswa ini 
panitia dapat melihat 
dan mencari data dan 
nilai calon siswa. Dan 
halaman ini juga 
menampilkan menu 
input nilai test calon 
siswa dan status 
terima atau tolak 
calon siswa tersebut 
Pilih cari data 
calon siswa 
berdasarkan yang 
pilihan yang ada. 
Nilai calon siswa 
tersimpan di 
database, status 
terima atau tolak 
tersimpan di 
database dan 
sistem mengirim 
SMS kepada 
calon siswa 
sesuai status 
terimanya calon 
Sesuai 
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siswa tersebut 
4 Menu Ubah 
Password 
Halaman ini 
menampilkan ubah 
password panitia 
Jika password 
sudah diisi maka, 
password akan 
berubah dan 
tersimpan di 
database 
Sesuai 
5 Menu Keluar klik menu keluar Keluar dari 
halaman calon 
siswa dan 
kembali ke index 
Sesuai 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 
Sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web dan sms gateway ini 
merupakan salah satu solusi yang tepat bagi SMA Negeri I Kelekar. Dari proses 
dan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan  
1. Sistem yang dtawarkan pada penelitian ini adalah sistem yang dapat diakses 
secara online dan terhubung dengan SMS gateway. Dimana tahapan 
pengembangannya yaitu : Pertama, Analisis kebutuhan perangkat lunak. 
Kedua, Desain. Ketiga, Pembuatan kode program. Keempat, yang merupakan 
tahapan terakhir yaitu Pengujian yang  menggunakan metode black box, untuk 
memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Serta untuk meminimalisir 
kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan 
yang diinginkan.  
2. Dengan sistem ini calon siswa baru dapat mendaftarkan diri dan melihat 
informasi yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru secara online dan 
keterlambatan arus informasi dapat dicegah karena pengolahan data dan 
pencarian data serta pembuatan laporan sudah dilakukan secara komputerisasi 
sehingga informasi yang dihasilkan menjadi berkualitas. 
B. Saran  
Pada laporan penelitian ini banyak terdapat keterbatasan, sehingga untuk lebih 
mengembangkan hasil  penelitian Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru 
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Berbasis Web dan SMS gateway ini, peneliti memberikan saran yang dapat 
digunakan sebagai landasan pengerjaan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru 
Berbasis web dan SMS gateway, supaya hasil yang didapat menjadi lebih baik. 
1. Diharapkan adanya sistem keamanan supaya keamanan sistem lebih terjamin. 
2. Untuk pengembangan lebih lanjut, sebaiknya digunakan 2 buah nomor atau 
lebih sebagai server PSB untuk mengatasi overload pada sistem. 
3. Diharapkan supaya seluruh calon siswa dan juga panitia menggunakan sistem ini 
sebagai media informasi karena sistem ini lebih cepat dan efisien. 
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